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Újdonság!
Debreczen, 1911 február 20-án, hétfőn
Itt másodszor! Újdonság!
Sárga liliom.
Vidéki történet 3 felvonásban. Irta: Biró Lajos.
Rendező: Zilahy.
A nagyherczeg — —  — -
Thurzó Viktor, főhadnagy —  -  
Hetsen Frigyes báró, hadnagy -  
Illésházy István gróf, főhadnagy 
Basarczy András, hadnagy — -
Katolnay, ezredes —  —  -
A primadonna — — — -
Dr. Peredy Jenő, orvos — - 
Peredy Judit, a húga —  - -  -
Dr. Asztalos Kálmán, ügyvéd -  
Bokor Adolf, kávés —  —  -
Csihás Péter, vállalkozó —  -  
Rudas Béla, czipőgyáros — -  
















Zsifkovits János, bérlő 
Rád János, főkapitány 
A főispán —  — 
Egy fiák keres —  — 
Einerencia
Loizi— —  — —  
Náczi — — — 
Főpinczér — —  —  
Kaszirnő —  —  — 
Géza, pinczér — 
Huszár
Hajdú— —  —  
Vendég —  —














i R p T ' l n l r  " f i  P ' V P l  TY1 ó K p  A zon bérlők , k ik  elfog la ltságuk  m iatt, p áho ly  b é rle te ik e t bárm ely  n ap o n  nem  
7  X i g  j r  v eh e tik  igénybe, de  é rték esíten i ó h a jtják , tu d assák  ez t a  sziáházi p é n z tá rra l m ár
©15 te való napon, hogy  jeg y eik e t a  p é n z tá r  á ru s íth a tja  ei. A jegyek  á rá t  a  p é n z tá r  visszafizeti.
9 0 F  K a la p o k , k a b á to k  é s  b o to k  a  r u h a tá r b a n  e lh e ly e z e n d ő k
-k-j 1 c-j -v~v Borényi Jó*B©f Bzinházi kellékes a színháztól m e g v á lt. Szinlapok pontos
O Z j l i i l C i p  LlvJJL L lC lO . kihordásával B a k k e r t  J ó z se f  van megbízva. Esetleges panaszok a titkári 
irodánál jelentendők.








Színház telefon sz á m a i, t i tk á r i  
iroda : 545. igazgatói iro d a  735.
JJetl mfisor- 22-én, szerdán: Sárga liliom. Vidéki történet. B) bérlet. 23-án, csütörtökön: Czigányszerelem. Operette.
* u u o u l < C) bérlet. 24-én, pénteken; Nehántsvirág. Operette. A) bérlet. 25-én, szombaton: Szókimondó asszonyság. 
Uj betanulással. Szinmii. B) bérlet. 26-án, Vasárnap: Szókimondó asszonyság. Szinmü. Uj betanulással. Kis bérlet.
Főivé szám 136. Kedden. 1911 február 21-én M ' : bérlet 39. sx.
Sárga, liliom
Vidéki történet.
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